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 要旨 
 
アリアステュティ．デュウィアユ．２０１5．マラン県パガック第 1国立
高校の言語糸の 3 年生による形容詞の変換の誤用分析．日本語学科ブラ
ウィジャャ大学 
 
指導教官 ：（Ｉ） エフリザル 
（ＩＩ） イスミ・プリハンダリ 
 
キーワード ：誤用分析、言語、形容詞 
 
 形容詞を間違う学習者が多数いる、本研究はマラン県パガック第 1国立
高校の言語糸の 3 年生による形容詞の変換のを中心にして、形容詞を正
しく使えない日本語学習者を考察してみた。それに関して、本研究では、
学習者はなぜかまだ間違えているのか。その原因を調べることにした。 
 本研究はテストとアンケートを使った手法で量的に記述的な研究である。
20人にサンプルをしたテストとアンケートが本研究のデータ元である。
データ分析では、表に入れて、誤用分析の種類と原因を決めた。 
 研究結果によると、誤用の種類は個人的な誤用、グループによる誤用、
移転による誤用、類推による誤用である。誤用の原因は一般的な見解、母
国語、習慣、干渉である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Ariastuti, Dwi Ayu. 2015. Analisis Kesalahan Perubahan Keiyoushi Pada 
Siswa Kelas XII Bahasa SMAN 1 Pagak-Kabupaten Malang. Program Studi 
Sastra Jepang, Universitas Brawijaya 
 
Pembimbing : (I)  Efrizal, M.A.  
  (II) Ismi Prihandari, M.Hum. 
 
Kata Kunci : Analisis Kesalahan, Bahasa, Keiyoushi  
 
Latar belakang penelitian ini adalah ditemukannya kesalahan dalam 
perubahan keiyoushi yang dilakukan oleh siswa. Karena itu penulis tertarik untuk 
mengambil judul penelitian “Analisis Kesalahan Perubahan Keiyoushi Pada 
Siswa SMAN 1 Pagak – Kabupaten Malang”. Masalah yang dimunculkan dalam 
penelitian adalah mendeskripsikan jenis kesalahan siswa dalam mengubah bentuk 
keiyoushi, serta mengetahui penyebab kesalahan tersebut. 
Penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan instrumen penelitian berupa tes dan angket. Sumber data penelitian 
ini berupa hasil tes dan angket yang dikerjakan oleh sampel yang berjumlah 20 
siswa. Analisis data menggunakan tabulasi lalu menetapkan jenis dan penyebab 
kesalahan.  
Pada hasil penelitian ditemukan 4 jenis kesalahan yang dilakukan 
responden yaitu kesalahan perorangan, kesalahan kelompok, kesalahan transfer 
dan kesalahan menganalogi. Sedangkan penyebab kesalahan yang terjadi adalah 
pendapat populer, bahasa ibu, kebiasaan dan interferensi.  
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